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Abstrak 
 
Kejahatan internasional berat menjadi musuh bersama seluruh komunitas internasional. Dalam 
prakteknya, banyak pelaku kejahatan internasional berat yang tidak diadili dan dihukum oleh negara 
yang mempunyai wewenang yurisdiksi karena berbagai macam alasan baik hukum maupun politis. 
Untuk mencegah adanya kejahatan internasional yang tidak dihukum oleh negara yang mempunyai 
yurisdiksi, maka ada alternatif lainnya yaitu asas yurisdiksi universal di mana suatu negara dapat 
mengadili dan menghukum pelaku tanpa melihat adanya hubungan baik lokasi kejadian,nasionalitas 
kepentingan negara tersebut, antara pelaku  kejahatan dengan negara yang mengadili. Asas 
Yurisdiksi universal dalam pengaplikasiannya memilik prinsip-prinsip dasar yang kontradiktif dengan 
asas-asas yurisdiksi lainnya sehingga harus dianalisis kriteria kejahatan apa saja yang masuk dalam 
lingkup asas universal, bagaimana selama ini asas universal diatur dalam hukum internasional, dan 
bagaimana asas tersebut diatur dalam hukum nasional suatu negara. Penelitian ini menggunakan 
metode pendekatan yuridis normatif, karena bahan pustaka digunakan sebagai bahan utama, yaitu 
bahan hukum primer yang terdiri dari norma dasar atau kaidah, ketentuan peraturan dasar, serta 
peraturan perundang - undangan dan digunakan pula bahan hukum sekunder sebagai data sekunder 
yang termasuk di dalamnya hasil penelitian dan teori dari para akademisi dan pakar hukum. Hasil 
dari penelitian ini adalah asas yurisdiksi universal sudah ada dari dulu dan sudah banyak peraturan-
peraturan baik dalam hukum internasional dan hukum nasional yang memasukkan asas ini di 
dalamnya. Kesimpulannya adalah asas yurisdiksi universal dapat digunakan sebagai alternatif untuk 
menghukum pelaku kejahatan internasional yang berat jika negara yang memiliki yurisdiksi tidak 
mau atau tidak mampu mengadili 
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Abstract 
Serious international crime becoming a common enemy of the entire international community. In 
practice, many perpetrators of serious international crimes are not prosecuted and punished by the 
state which have the jurisdiction and authority for various reasons both legal and political. In order to 
prevent international crimes not punished by the state which has jurisdiction, there are other 
alternatives, namely the principle of universal jurisdiction that allow a country to prosecute and 
punish perpetrators, without seeing the link between criminals with state prosecute. The principle of 
Universal jurisdiction in its application has the contradictive principle with the principles of other 
jurisdictions and should be analyzed the criteria for what crimes are included in the scope of universal 
principles, how the principle of universal governed by international law, and how the principles are 
set in national law of a country. This study uses normative juridical approach, because of literature 
materials is used as the main materials, which is the primary legal materials consisting of basic 
norms or rules, regulations and also used secondary legal materials as secondary data included 
results of research and theories from academics and legal experts. The results of this research is the 
principle of universal jurisdiction had always been there and had a lot of regulations both in 
international law and national laws that incorporate this principle in it. The conclusion was that the 
principle of universal jurisdiction can be used as an alternative to punish perpetrators of international 
crimes if the state which has jurisdiction unwilling or unable to prosecute 
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